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Дипломная работа: 68 с., 73 позиции в списке литературы. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ПАТЕНТНЫЙ ОРГАН. 
Актуальность работы определяется значимостью патентной 
документации, необходимостью наиболее полного использования 
государственных патентно-информационных ресурсов и повышения качества 
патентно-информационного обеспечения.  
Объект исследования: Государственный патентный фонд Республики 
Беларусь.  
Цель работы: разработать комплексное представление о Государственном 
патентном фонде Республики Беларусь и определить перспективы его развития. 
Комплексность исследования заключается в изучении объекта 
исследования с различных сторон и в необходимости учета юридических, 
информационных, организационных и технических факторов. 
Методы исследования: использованы общенаучные и специальные 
методы, среди которых: анализ, синтез, обобщение, историко-генетический, 
проблемно-хронологический, сравнительный. В работе также использован 
системный подход. 
Полученные результаты и их новизна. В дипломной работе обозначены 
этапы становления и развития патентного фонда на территории Беларуси. 
Определен состав, источники комплектования Государственного патентного 
фонда Республики Беларусь, способы доступа к патентно-информационным 
ресурсам Республики Беларусь. Определены перспективы развития 
Государственного патентного фонда Республики Беларусь с учетом 
международного опыта патентно-информационного обеспечения. 
Практическая значимость полученных результатов. Представленные в 
дипломной работе выводы могут быть использованы при написании 
обобщающих работ, а также Национальным центром интеллектуальной 
собственности при формировании мероприятий по развитию Государственного 
патентного фонда Республики Беларусь. 
Работа выполнена автором самостоятельно. Другие авторы в проведении 
исследования участия не принимали. Все заимствованные из источников и 
литературы идеи и подходы сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Дыпломная праца: 68 с., 73 пазіцыі ў спісе літаратуры. 
Ключавыя словы: ПАТЭНТАВЫ ФОНД, ПАТЭНТАВАЯ 
ДАКУМЕНТАЦЫЯ, ПАТЭНТАВА-ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ, 
ПРАМЫСЛОВАЯ ЎЛАСНАСЦЬ, ПАТЭНТАВЫ ОРГАН. 
Актуальнасць працы вызначаецца значнасцю патэнтавай дакументацыі, 
неабходнасцю найбольш поўнага выкарыстання дзяржаўных патэнтава-
інфармацыйных рэсурсаў і павышэння якасці патэнтава-інфармацыйнага 
забеспячэння. 
Аб'ект даследавання: Дзяржаўны патэнтавы фонд Рэспублікі Беларусь. 
Мэта працы: распрацаваць комплекснае ўяўленне аб Дзяржаўным 
патэнтавым фондзе Рэспублікі Беларусь і вызначыць перспектывы яго развіцця. 
Комплекснасць даследавання заключаецца ў вывучэнні аб'екта 
даследавання з розных бакоў і ў неабходнасці ўліку юрыдычных, 
інфармацыйных, арганізацыйных і тэхнічных фактараў. 
Метады даследавання: выкарыстаны агульнанавуковыя і спецыяльныя 
метады, сярод якіх: аналіз, сінтэз, абагульненне, гісторыка-генетычны, 
праблемна-храналагічны, параўнальны. У працы таксама выкарыстаны сістэмны 
падыход. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломнай працы акрэслены этапы 
станаўлення і развіцця патэнтавага фонду на тэрыторыі Беларусі. Вызначаны 
склад, крыніцы камплектавання Дзяржаўнага патэнтавага фонду Рэспублікі 
Беларусь, спосабы доступу да патэнтава-інфармацыйных рэсурсаў Рэспублікі 
Беларусь. Вызначаны перспектывы развіцця Дзяржаўнага патэнтавага фонду 
Рэспублікі Беларусь з улікам міжнароднага вопыту патэнтава-інфармацыйнага 
забеспячэння. 
Практычная значнасць атрыманых вынікаў. Прадстаўленыя ў 
дыпломнай працы высновы могуць быць выкарыстаны пры напісанні 
абагульняючых прац, а таксама Нацыянальным цэнтрам інтэлектуальнай 
уласнасці пры фарміраванні мерапрыемстваў па развіцці Дзяржаўнага 
патэнтавага фонду Рэспублікі Беларусь. 
Праца выканана аўтарам самастойна. Іншыя аўтары ў правядзенні 
даследавання ўдзелу не прымалі. Усе запазычаныя з крыніц і літаратуры ідэі і 
падыходы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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Relevance of the work is determined by the value of patent documentation, the 
necessity to use state patent information resources fully and improve the quality of 
patent information support. 
The object of research: the State Patent Fund of the Republic of Belarus. 
The goal of work: develop a complex representation of the State Patent Fund of 
the Republic of Belarus and perspectives of its development. 
The complexity of the research is to examine the research object from different 
side, and the need to take into consideration legal, informational, organizational and 
technical factors. 
Research method: general and special methods were used, such as: analysis, 
synthesis, generalization, historical-genetic, problem-chronological, comparative. 
Systematic approach was also used in the work. 
The obtained results and their novelty. In this diploma work are determined 
the stages of formation and development of the patent fund on the territory of Belarus. 
The content, acquisition sources of the State Patent Fund of the Republic of Belarus, 
the methods of access to patent information resources of the Republic of Belarus have 
been determined in the work. The prospects of development of the State Patent Fund 
of the Republic of Belarus with the international experience of patent information 
support have been determined. 
The practical importance of the results. Conclusions submitted in the this 
work can be used in preparation of generalizing works. The results can be also used for 
preparation the activities for the development of the State Patent Fund of the Republic 
of Belarus by the National center of intellectual property. 
Work performed by the author individual. Other authors did not participate in 
the research. All ideas and approaches that has been borrowed from literature sources 
are accompanied by references to their authors. 
 
